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REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n.* 21, pral.
droguería y Perfumería de la VILLA
Cl^! PLAZA MAYOR, 9, EN AFIEL
^ha^rr (íe linaza, Colorea, Charoles, jj
» lúceles, Paitaras preparadas al óleo,
Bar,1? Jilturas Esmalte, Purpurinas,
ingleses de todas clases, Anilinas
•v uettiüi productos para la Tintorería.
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
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^uál es la causa?
‘a Piensa de España y especialmente la 
y’ 4 J’vdical y hasta la socialista, se lamenta, 
Snd N inílUna contra la ola de inmoralidad 
de}. >a<le’ 1QS pandillas que recorren las ca- 
la Poblaciones alborotando, interrumpien- 
Publica, por lo que no puede circular 
la mujer honrada, so pena do verse 
^°Ced (7 i!°n piropos indecentes; las desentonadas 
Set)>,.ÍJ el c°uplet sicalíptico en moda; las más 
blasfemias, el chulo matón, etc , no 
gtiipa vn*’' 8an<5 que,-estamos bajo el régimen del 
Vb a oanalh , que se ha apoderado de la 
^ ,la(iiQi(J< ^on-l3 campa porque se impone y don- 
39 atreve á echarle, ni mucho menos á 
A,i 
%
N do 6ü Liberal se lamenta á grandes gri
S "Ceeste





aplica El Universo contestando al señor 
y ^ 7*0 estado tíe inmoralidad, y en el que
tto
e$ Vf^r;
'0 e6píritu de tolerancia en la goberna- 
^tado no han llevado á tal situación.
9s sólo en las grandes ciudades donde eso 
es que en ellas es donde se halla la 
crsguñ el di ste grosero en el periódico
9!liv?rUad(i; de allí salió el couplet inmoral 
í,^^JiS°r°n Lis unos y los otros con las modas 
C(N^ y y nada castas, el baile chulesco é inde- 
a*res de chulapería, matonismo y des 
,°N e Q‘a ^ autoridad, de que hacer alarde, y 
'Na y j f,9rre corno la pólvora, se aprende, se 
NLj0 *,u eié,Aga se extiende, y la ola con todo su 
^tad 6 H^stnas fétidos, invade hasta los más 
.^IdcR8 *u»ares» y sólo se libran aquellos que 
de las virtudes,cristianas, 
la valla de acero que estas
’8 práctic
>s por
V °d° germen maléfico.
6ll¡ í0; * c,dpa la tienen ios gobernantes?, con-
^ill^ ay0ríguandola causa primordial, la 
%8 d u°nde brotó ese árbol nefasto que tiene 
vigorosos retoños, fueron las santas
di( ' ’(Ati Perdición como las llamaba Sagasta, Diz ttiíon áj <1, ias . a un pueblo ignorante y em prepara­
re^ aiíl0sas 1%es del Sugragio Universal y el 
> 'Rbl estas ih ue ej9p . leyes que dieron derechos si que no 
la al que no les conoce, al que no tie*
ll»CuU8 menoa rudimentaria délo que represen­
ta U j . °n fruto que era natural,el mismo que 
1 He c& ’1118 6n Pianos de un niño; y mejor aún,
„ Ne ,a Una alhaja en manos del que no sabe q, tis i-
ta
L
.........i ............................... .......... i — —-----------
0 9(ue hace ea venderla; y el hombre 
del r¡°ntrócon un derecho que no sabía ejer-°itar -Gtico
^Ue n° tiene idea, por sacar de él algún
provecho, le vendió; y el sufragio se vende como 
todo el mundo está viendo, ó por dinero, ó por 
protección y favores; protección y favores que sue­
len ser algún destino público, la impunidad en fal­
tas y la tolerancia en ios abusos que comete, en la 
vía pública, en el campo y de tal manera ya se 
han impuesto, que como conocen que son necesa­
rios sus votos para el triunfo y la elevación del 
cacique., Se imponen y campan por sus respetos; y 
por eso cuando alguien los llama la atención 
cuando infringen la ley ó las ordenanzas munici­
pales, contestan ufanos, «¡lo hago porque manda­
mos nosotros ó mandan los míos!» Y los del ban­
do contrario que esperan el turno, pero que tan 
impunemente no pueden abusar, se consuelan y 
amenazan hacer lo mismo ó más si cabe con la 
otra frase, ¡cuando vengan ios míos!... ¡cuando 
mandemos nosotros!
..... Y así está la Nación, y así están los pueblos,
sin fuerza moral las autoridades porque la perdie­
ron en la lucha electoral, porque no pueden .casti­
gar, ni corregir al paniaguado; porque aunque 
quisieran, tienen que ceder ante la súplica del co­
rreligionario ó la orden del cacique.
Es verdad que no todos los gobernantes son 
así, que ha habido quien con grandes energías 
pretendió y consiguió despejar i a vía pública de 
gente maleante, que puso un régimen severo de 
moralidad, que prohibió el juego y miles de abu 
sos; pero á ese como á su jefe, á Maura que lo to­
leró y á la Cierva que lo ordenó, se le opusieron 
hasta las piedras y los actuales gobernantes, tan 
pronto como entraron en el poder, anularon todo 
lo bueno que hicieron estos señores, y aunque 
hoy los misnmos periódicos que diariamente pre­
gonan la oposición á que gobiernen Maura y la 
Cierva, en unas columnas; en otras quejándose del 
estado de inmoralidad solicitan con ahinco el que 
se pongan en vigor las disposiciones que tanto 
acierto como valor cívico pusieron en vigor estos 
señores.
Consejos del médico
LAS DIARREAS EN LOS NIÑOS
En esta época e« tal la abundancia de los abu­
sos que se cometen en lo tocante á la alimentación 
en los adultos, sucede tres cuartos de lo mismo en 
lo que se refiero á los niños; estos seres que mere 
cea todo el respeto y nuestra veneración, son 
las víctimas propiciatorias de .nuestra ignorancia.
En esta época la codicia de las madres y la fal­
ta d© criterio da ios encargados de valar po^ los 
niños, son los verdugos de la infancia, modernos 
Herodes, que sin historia retrospectiva sacritica 
vidas que el día de m «ñaña serían útiles ó acaso el 
báculo y sostén de sus ancianos padres.
La fruta, verduras, pepinos, melones y todo 
ese séquito-de sustancias de difícil digestión y que 
no tienen de bueno más que su economía, son 
otros tantos cómplices déla ineducación, que lle­
van el luto á las caí-as.
El catarro agudo del intestino deig - do en los 
niños, se pro luce las más do 1 is veces á conse­
cuencia de causas perturbadoras groseras, ó bien 
por el uso de alimentos como he dicho untes, indi- 
aestos 6 de calidad no irreprochable, ó de u¡i exce­
so ó una transgresión en ei régimen habitual 
acompañados de la ingestión da un agua que no 
reúne las condiciones de potabilidad necesaria 
para la vida.
Estas fenómenos producen trastornos irritad- 
vos del sistema nervioso, por eso las madres di­
cen, «tni mño grita mucho» fenómenos que ai apa­
recer las cámaras diarreicas suelen disminuir. 
Como fenómenos concomitantes se nota en ei niño 
gran malestar general, intranquilidad, sed devo- 
radora y la lengua cubierta de una capa que en su 
base suele ser del color gris.
A esto se juntan dolores cólicos en el vientre, 
en forma de accesos, borborigmos y gorgoteo an­
goteo antes da cada deposición, las cuales son nu­
merosas y ciaras, y que á menudo contienen por­
ciones de elementos no digeridos y restos indio-eri- 
bles, como pepitas de frutas, cáscaras, etc., estas 
deposiciones que se expulsan como de una jeringa 
acompañada de ruidos y caldo do gases, apenas de­
jan tiempo al niño para utilizar su vasija.
El número de evacuaciones es á veces muy 
numeroso y sobre todo muy molesto por la suce­
sión tan continuada. Al mismo tiempo el niño en­
flaquece rápidamente, se torna pálido, pierde e 
sueño, espulga escasa cantidad de orina rica en sa­
les y la sed coa todo su séquito, mortifica la vida 
de un ser que no tiene otra protesta que ei 
llanto.
El tratamiento del catarro agudo del intestino 
delgado, que solo omitiendo las medidas más ru­
dimentarias adquiere gravedad intensa ó se con­
vierte en una perturbación crónica, es relativa­
mente sencillo y por lo general dá muy buen re­
sultado. * <
Si se trata de niños próximos á cumplir dos 
años, debe prescribirse á la madre una dieta abso­
luta en forma de té ligeramente azucarado, apli­
carle sobre el vientre envolturas frías, á inlérvaloe 
pequeños, tener aireada constantemente la habita­
ción y administrarle al interior un medicamento 
astringente y entre ellos recomiendo eficazmente
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el cocimiento de salep al 1 por 100, al que se aña­
de un decigramo de sulfato de zinc.
Una vez iniciado el reposo del intestino y que 
nos lo demuestra la falta de cámaras, se puede to­
lerar el uso de leche diluida con té, sopas gelatino­
sas y poco á poco volverá la vida primitiva excep 
tuando por supuesto la ingestión de aquellas sus­
tancias que indudablemente han sido la causa del 
trastorno.
Y por último, y lo he dejado para el íin, debo 
aconsejaros una norma de conducta respecto del 
uso de los enemas, en e~ta lesión es muy conve­
niente su empleo y sobre todo por las noches 
cuando el sueño es el verdadero esfínter de la dia­
rrea, en este caso es muy fácil la asimilación de 
sustancias malas que por estar detenidas mucho 
rato en la cloaca de nuestro cuerpo, nos pueden 
perjudicar, a>4 es que os recomiendo en esto enfer­
medad que practiquéis por vi i de limpieza todas 
las noches esta operación, de apariencia sencilla y 
muy difícil en el fondo; pues por regla general la 
limpieza del artefacto corre parejas con la de la 
cloaca.
Limpiar bien la jeringa con agua hirviendo, no 
provocar doínr ai introducirla y hacer la inyec­
ción con agua hervida y perfecta mente limpia y 
conseguiréis resultados maravillo ios en la cura­
ción de esta dolencia.
Miguel Herrera Besada.
------------------------------- ----------------------------------------------------- ——-------------------------------------------
Ya no saben qué poner
De hace algún tiempo á la fecha 
las mujeres al vestir 
o van ideando unas modas,
que ai más serio hacen reir.
Si le un hombre de su casa 
sin ganas de criticar, 
y encuentra de pronto un tipo 
que lo hace prevaricar.
Empezaron los sombreros 
de volumen aumentando, 
y poco á poco les fueron 
de tal modo recortando
que ahora son ya chiquitos; 
y á este paso me supongo, 
que van á pasos de gigantes 
hacia el empleo del hongo.
Pues, ¿y las faldas? ¡Dios santo! 
las gastaron tableadas, 
largas después, luego cortas, 
después sueltas, luego atadas.
Ya no sabiendo qué hacer, 
agotados los patrones, 
pensaron en vez de faldas, 
usar nuestros pantalones.
Y como esto originase 
mil protestas y atropellos, 
desistieron; pero usan 
nuestras corbatas y cuellos.
¡Cuánto mejor estarían 
estas hermosas chiquillas, 
si en sus cabezas llevasen 
las españolas mantillas!
Pero es que las tales modas 
■ólo consiguen hacer 
que dudemos en la calle 
quién es hombre, y quién mujer.
-------------------••••••--------------------
La cesta de coles
Un viajero entra en un vagón en el que hay 
dos baturros. Uno de ellos duerme. El otro está 
despierto y tiene á su lado una gran cesta de colea.
El viajero.—Buenas tardes señores.
El hombre que está despierto.—Buenas tardes 
tenga usté.
El que parecía dormido.—Bienvenido sea usté.
El primero.—¿Pues no dormías?
Ei segundo.—¿Conque rae dispierto pa saludar 
á este siñor, y aun te quejas? ¡Ya no me lo dirás 
más! (Cierra los ojos y dobla la cabeza).
El viajero al otro.—Me hace usté el favor de 
quitar de ahí esa cesta..?
—No, siñor.
—¿Cómo que no?
—Que no siñor hi dicho.
—¡Se lo digo á usted porque van á venir dos se­
ñoras y hace falta espacio, y las cestas no van en 
el sitio de las personas.
—Verdá es que no van.
-—Pues entonces no sé por que se niega usted á 
quitar esa. Póngala usté arriba si cabe.
—No la pongo.
—¿Por qué?
— Porque no quiero.
—Vaya, amigo, basto de consideraciones; quiere 
í usté quitar ía cesta ó no?
. —¡Q ie no siñor, que no me da la gana!
—¡Mire usted que llamo al jefe de la estación!
¿Y á mi qué se m‘ importa? De hombre á hom­
bre no va nada; ¡lámelo usted.
—¿Quita usted la cesta?
— ¡Kdice mentira que llave usté corbata!
—¿Qué tiene que ver?
—Si, siñor, que tiene, porque que no entienda, 
ni tenga prencipios, ni se haga cargo d® lo que le 
dicen,'un cuahsquiera, un focín del campo, toa vía 
pué ocurrir. ¡Pero un hombre con corbata! ¡Amos 
hombre, que lo que es usté no debe ser tetrao!
—Ahora mismo voy á llamar al jefe.
—¡Bueno, bueno!
—¡Señor jefe! ¡Aquí! ¡Haga usté el favor! (Vie­
ne el jefe y sube ai vagón).
—¿Qué desea usted? El tren va á salir.
—Este hombre no quiere quitar de en medio 
la cesta.




—¡Pues que no vaya! Lo que es yo no la quito.
—Le advierto á usted que yo soy aquí el jefe, 
soy el que manda. Mire usted que llamo á la pareja 
de la Guardia civil.
—¿Q íiusié que la llame yo? ¡Ni le tengo miedo 
á ella, ni á usté: de hombre á hombre no va nada!
(El jefe asomándose á la ventanilla y haciendo 
señas).
— ¡Aquí! ¡La Guardia civil!
(Vienen dos guardias y se les explica el caso).
Guardia. —Quite usted esa cesta de ahí ense­
guida.
—No me da la gana.
El otro.—¿la quita usted?
—¡No la quito!
El viajero desesperado.—Pero hombre de Diosi 
por la Virgen Santísima, no sea ustede tosudo; 
¿porqué razón pretiere usted ir á la cárcel á darnos 
gusto? ¿Por qué no ha de quitar usted la cesta y se 
acaba todo esto?
—¡¡Porque no es mía, moño!!
(Estupefación general).
El jefe.—¿De quien es?
—De ese que está dormido. ¿A ver tu estas 
dormido?
El otro baturro, sin abrir loa ojos.—Según pa lo 
que sea.
—Pa que quites esta cesta de en medio,
—Con mucho gusto; ya están ustéa servidos.
(Quita la cesta y la pone en la red. El jefe de la 
estación riendo.
—¿Y por qué no lo dijo usted desde el prin­
cipio?
—Porque ese siñor no me‘la preguntao; porque 
estos que llevan corbata tienen menos gramática 
que uno. Lo primero é todo se dice ¿Dé quién es 
esta cesta? Y al amo é la cesta ae le dice: ¿Quiste
quitála de ahí? ¡Too lo arreglan con mandar^ 
no rae manda nadie! ¡De hombre á h0® 
va nada!
—Bueno, hombre, bueno. (
—Ya pué usté tocar el pito, y ámonos P 
que me están esperando en Riela pa matar el 1




tifie**1Aunque no estamos obligados á la red
por haber trascurrido el plazo legal, sin 0,1 ^
en prueba de imparcialidad y sin inteiA- B
ti1*
cabida á la que nos envía el Sr Maestro 
no poniendo toa extremos que ya antevl°r 
quedaron rectificados.
HAGAMOS HISTORIA
En los primeros dina de Abril próximo P8l 
se presentó en mi oasa el Sr. Gura interino d9
pueblo D. Bernardino Para Pinilla, con 110a
circular impresa y con membrete del Obísp9
Cf|Sla que se pedía que se e ti seña.-e h Doctrino 
na á todos los niños que,asistieren á las ^sCjJ 
Nacionales, fundándose en qué el Gi bierno 4
<¿ohacer algo en contrario, y como yo veiu 
pliendo con esto precepto legal, y por otra P
puedo ni debo hacer nada contrario á loa
árrMinistro del ramo que es mi superior j0r 
le manifesté que yo no debía poner mi íirnia ,
de aquella protesta, mucho menos tratando»9 ^
Decreto euyocontenido se ignoraba, porque----------------------------- ----------------------- --------------- -------------------O---------------------- ’ ^ 1 11,1
no se había publicado. Respuesta tan sene*1 .n 
arreglada ai cumplimiento del deber proí091
hizo salir de sus casillas al Sr. Para PíniHa» .
zándome con la intervención da la Junta 













En este estado las cosas,llegó el día I a
destinado para la celebración de la Comli!l
00 s
neral de ios niños, designada por la Asocie1,1^ ^
Damas Católicas de Patencia, y sin duda y
y rae retiré á mi casa. 0$
Ya en casa y concluidos los divinos ^ ^ 
como quiera que la Escuela estaba cerrad1»■ rfld <r
señor Alcalde y otros dos concejales á decir ^ 
subiera para recogerla cruz que llevaron 1°3
rilir
á la misa parroquial y al rosario todos 1°9 ^ 
gos y días festivos, apesar de estar disp0flS<l 






algo más realce á la función, empezó con 
belicosos á anatematizar á la libertad, y Po1 0 
á ios hipócritas (estas fueron sus palabras) Q 
habían querido firmar la protesta que con esP 
to se me había presentado. $
Ante tan denigrantes palabras, improp^^. 
sagrada cátedra donde solo debía resplau'l0 ^ 
caridad y la virtud, le contestó desde elsií’ ^ 





al asistir conmigo al templo, lo cual v0|WjcOh>p 
arrojándola como trasto inútil como dice el 
nicante, sinó abriendo la media puerta snp*3 ^
dejándola dentro de la Escuela, porque ^ 
veneración y respeto cuanto representa aljd11 ^ 
religioso; soy católico por convicción y P0/’^ 
como lo he demostrado, cumpliendo con n¡jpj 
religiosos y asistiendo con la cruz alzada y
d»
Ya está terminada la recolección en °a3* 
los pueblos de España y especialmente 00 . ^
tillas, donde el resultado fué bastante inf0rl 
que esperaban. ti ^
Los precios se sostienen firmes y con t0D
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* logrando imponerse á los manejos do agio- 
,l^aa usureros y acaparadores, qne como en todas 
épocas de recolección, laboran por hacer la 
Ha"> baja que consiguieron porque apurado el la 
rarlor lanzaba al mercado gran parte de su cosecha 
^n‘4s recolectada.
*n duda aleccionados los labradores y oyendo 
^Uestiog consejos, se contienen y van vendiendo 
9tl algún cuidado, reservándose todo lo posible,
p esta razón los morcados no acusan esas gran • 
^8
uun ni „ _ '' ’ .......... i ’ ~
Pqp ^Utl cuidado, reservándose todo lo posible, 
dQs 6sta razón los orcados no acusan esas gran* 
80(>,Jntr.a<^a8 de los años anteriores, y así deben 
H6brg^ 8in prisa y de esta manera lograrán impo< 
ñ ^ l°a mercados catalanes.
compra mucho trigo de Oastilla,lo que^areelona
que tiene flojo el Stock y las grandes com
^atsde trigos extranjeros conque nos pretendían
u^ar,8e ha visto que fueron pura fantasía.
ll 08 precios se mantienen firmes pagando Va
ol trigo á 50 y 50 y 112 las 94, Palenoia á
iqlitf5 32, Arévalo y Medina llegan á 51, Peñaranda 
,y v Kn ~ J^ t - - - - - * v j i.ii juuiu :xljl a t^ ^uéllar, Roa y Aranda á 50. 
í>ne.* ('Wteno muy buscado por todas partes, se 
Hq uiuy poco en los mercados, en Valladolid 
tan /_ ’'1 toenos de 38 sobre vagón. Se paga al de- 
ttl§8 ° y lo mismo en Medina y Arévalo. Los de
GuerCados de 32 á 34- 
. cotiza de 32 á 34 en general,
á 23.
lgu^<>s en los pueblos se pagan hasta 36 reales y 
n°8 mercados á 38.
Se
Nuestro Marcado
kada ,]°ía alguna animación, aunque no es la en-
de la época, solo viene trigo, que se exporta
^ , pagándose á 50 en firme. Centeno poco y
tos 5 a reales. Cebada á 30 y 32, Avena á 23, Ye- 
a 34. Algarrobas á 36.
VINOS
t>ris 9 Vetlde poco para el mayor, no teniendo gran 
°8 cosecheros ante el aspecto del viñedo que 
malo y si no llueve á tiempo, la cosecha
nula.
AcADEMIA preparatoria para carreras especiales
DIRIGIDA POR
N JESÚS SANZ-peñafibjl
<5Uft|aeJlaración completa para el ingreso en la Es- 
e Ayudantes de Obras Públicas, (Escuela de 
K*) y para Jas oposiciones é ingreso en la de 
C.J, anles de Obras Publicas.
claseg han empezado en l.° de Enero.
Palies, Informes y programas; al Director
Noticias
t) ^ 8^1
.1.?^° último pereció ahogada en el río 
t^ 0Wa rj *mo S Balbuena do Duero, la joven 
de (yPÍ6§°> de 16 años de edad, soltera, na- 
ha^,con^U^ntanilla de Abajo, que estaba de agos- 
cu? labra'dor de dicho pueblo; causa de 
Rcciiaido al río estando lavando, presa de al 
”®nte,
íl^vij^0^citad° el cargo de Juez Municipal de 
Cubeta r actual Juez Licenciado en Derecho 
Alvarez Morales y D. Eustasio Sanzalm
Úq
aceni8ta de cereales.
«^$8 }^0So del Monasterio de la Vid, pasó unas 
fk.Ren aUaa en casa de los señores de Llórente, 
So oí1111®0 el limo. Sr. D. Manuel de Castro, 
el6cto de Jaca.
l&íS® ,
• aco</jH la ^ f°8 individuos del reemplazo de 
\ dos á loa beneticios de la cuota militar,
W attiafi lenei¡ aprendida la instrucción antes de 
Wrt^GH8,? días, que según la ley, pueden ser-
(Jí V. _ ^ i da INI rvt»! APT» L«a rlni nnAaobffl o -9\ r* » ^
•'Ujir°UQ^ f w iv  uou iiuiuw ut? iu u uutt ilit ,
8 lR(lt6 r
VNq ei°| 0á fil  
1¡crel r6Q de Noviembre del presente año y á 
Sf be*11^3510 de 1914 que deseen acogerse á 
‘ 'Rci^^dofos que deben saber ia expresado 
dom antea del sorteo, que tendrá lugar al 
lno° de Febrero próximo.
Nuestro querido amigo D. Salvador Barroso 
Mínguez, Interventor del Cuñal de Isabel II y 
Secretario particular deJ Sr. Maura, llegó el do­
mingo á esta villa, con el fin de pasar unos días 
con su familia, teniendo que salir para Madrid el 
lunes para acompañar al cadáver del señor Mella­
do, Comisario Regio de dicho centro.
Van muy adelantados los trabajos de organiza­
ción de la Cruz Roja en esta villa; son muchas per­
sonas las que se inscriben en tan benéíica Asocia­
ción.
El domingo celebrará la Cofradía de San Ro­
que, la fiesta á su titular con el esplendor de cos­
tumbre.
La tradicional Romería del Henar, se celebrará 
el sábado y domingo 13 y 14 del actual.
FERIAS Y FIESTAS EN ARANDA DE DUERO
El domingo 14, se celebrará la solemne fiesta 
religiosa á Nuestra Señora de las Viñas.
Los días 15 y 16 dos magnílicas corridas de to­
ros de las ganaderías de D Félix Gómez y D.Pablo 
Torres, que serán lidiadas por las cuadrillas de 
Manolete y Pacomio Peribañez.
Ferial de Ganados y Maderas, hasta el día 20, 
Bailes de Sociedad, Públicos, Conciertos, Teatro; 
Fuegos Artificiales y Cinematógrafo.
La Compañía de Ariza,establece gran rebaja do 
precios en los billetes.
Hemos recibido el programa de festejos de Vi- 
Uafranca del Panades, primorosamente editado 
para la fiesta mayor, dedicada á su patrono San 
Félix Mártir, programa que dice el nivel de cultura 
de aquella importante villa, en él no ligaran corrí 
das de toros ni novillos, son todos números de 
sport y recreación.
Pero lo qne más llama la atención, es el Certa - 
toen que el <Centro Agrícola del Punadés», organi 
za con el fin de honrar la virtud, premiar el mérito, 
enaltecer la constancia, y galardonar el trabajo, 
dando veinticuatro premios á los que posean y 
acrediten estas dotes.
La mucha extensión y el poco espacio, nos impi­
den ocuparnos hoy, pero prometemos hacerlo al­
gún día, para que se vea cómo Jos pueblos cultos 
aprovechan las grandes fiestas para favorecerla 
instrucción y cultura.
La larga y penosa enfermedad que desde hace 
tantos años aflige á nuestro querido amigo D, Eus­
taquio de la Torre, se ha agravado en tal extremo, 
que se teme un próximo y funesto desenlace, ha­
biéndole sido administrados ios últimos sacra 
mentos.
Con este motivo se hallan en esta villa sus 
hermanos D. Juan y D. Carlos é hijo político don 
Teodoro Diez.
Con este motivo la familia del Sr. Torre, está 
recibiendo diariamente muchísimas cartas, telegra­
mas y visitas de sus amigos, interesándose por 
su salud.
Deseamos vivamente que Dios á quien con fer­
vor pedimos mejore las horas de este ilustro hom­
bre y afectuoso amigo nuestro.
CRIADA.—Se necesita de edad 39 á 40 años, 
para casa de dos personas. Inútil presentarse sin 
buenas referencias. Informes en esta Adminis- 
tracción.
El martes próximo pasado, se celebró en Fuen- 
térrabfa y en la capilla del Palacio del exministro 
don Javier Ugarte, el enlace de su virtuosa hija 
Antonina, con nuestro paisano y muy querido 
amigo el reputado Dr. Módico Cirujano D. Lorenzo 
Olave Zumalave.
Después de la ceremonia, los novios salieron 
con dirección á esta villa, donde llegarán hoy para 
pasar unos días con sus padres y hermanos.
Damos á la feliz pareja nuestra afectuosa enho­
rabuena, deseándoles felicidades sin cuento en su 
nuevo estado.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés^ y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Áloes®
CU.LE DE SAN FSUEl, NUifl. 12
reñafiel
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nueve y acre­
ditado establecimiento.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
cGracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
al contado y á plazos.
Pídanse prospectos explicatorios con 
precios á la casa.
ANTONIO CÁNOVAS JOLÍ
HUESCAR (GRANADA)
ó al representante depositario
D. Pedro de la Villa
PEÑAFIEL ( VALLADOLID)
Véase el anuncio en 4.a plana.
Valladolid—Imp. de A. Rodríguez.
Hebra be la villa.
^tr===ic====ic======^~-
i-Farmacéufjco.-hñafiel i
- —  }'-AJ
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidiurn de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET.
cuido cupro cále ico á buse de Meluza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades en la Vid Patatas 
Pimientos, Tomates, etc. ’ } *
Se venden en buenas condiciones,¡de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
4 LA VOZ DE PENA. it!.
Sección de A.n uncios
Imaeenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas j Muebles
VICTORINO ESTEBAN
tQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantís de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Álava), y en Medina del Campo (V alladolid).
Pava informe « ycuantos detalles se deseen dirigirse, á




este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabricar,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 




por 20 años. — Uep1 
tario general: MU 
nio Cánovas 
Huesear (Gvan^ 
al que pedirán ” 
pecios y demás
lies, ó á su representante en PEÑAFIEL, DON PEDRO OE LA VILLA.
ANUNCIO
Se hacen toda ciase de trabajos en Cemento armado, Piedra artific^¡ 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, hilas, Lavabos, Peída#' 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Baláostradas, Balcones y toda ^ 
de trabajos de cementerio y Construcción de obras.




LOS MEJORES del MONDO, choc ot ates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
MARTÍN
núm. 30.-FPR AFIEL
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora cris chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Don José Valiente é HijoSres.
r, n R í
Para vestir con elegancia y economía
HERNÁNDEZrmun
Boásirl 21 | Censtitucicn, 7. -V alladolid
ORAN MEDALLA DE ORO! EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
L B AO-V ALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
SembrtcioreE Hoosien-Garteiz
•azar JEédieo-Hairúrgisa y íplico
DE
CALIXTO SERRANO, Sucesor til Oí. ^
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
li m más antigua de mulla la vieja fuhoaa en el
PROVEEDOR BE l
ta
I FACULTAD GE F DICHA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO,
Unica con gabinete ortopédico para la consulta 
y colocación de aparatos, bajo Dirección facúltate ’ 
De once y media á una y de siete y media á nueve íioCm
CALIXTO SERRANO, Sucesor riel Dr. Bereero.-faM
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTOO EN BRAGUEROS SEÉLEY^
u PERLA DEL CASImn
B
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores» Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc. 
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick— Trilladoras á vapor
to¿loS 1/OS tipOS
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y proBUPuast/íg á quien los soliciten 
Vallesdolld: II Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XI11,8 y 9 || Calle Ancha, número 1.______
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS -p0s
DE TODOS LOS CONOCI!
CAJA"ANALIZADO POR EL DR. S • RAMÓN
Oficinas: Silva, 34. MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VIi
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone en 
miento dé! público, que ha introducido hnp<.juques mejores, F1*', (X 
gt'Ah surtido de Guátriijionee para tiro, pintados y embread^ /
lleras de labranza, Sillas, Alba r diñes, Al barda a, Cabezadas 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos, 
fío confundirse: CALLE DEL PUENTE.—JU L I A N DIEZ VILLA ¡VI ^5
de 1#
¡0 alvos desahuciados! •Setecientos curados en un año!
PRODUCTO SANTO?
Patente por veinte años número 47.873
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, celas y pestañas, evitando su calda en todas as
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
edades
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, hipersec' 
sebácea (saborrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteiiales (caspa), micrdfilos, específica (tifia peláda total y tonsi»^» 
debilidad del bulbo (sífilis), anetfii'a, anemia' consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones, • 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo. ^ ™
El Producto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y Mea* í| 
oro en las Exposiciones Internación ales de Londres y Milán 1912 y en la de Caris, 1913.
Estos triunfos1 que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
Hl Piro cía eto Santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
Depósito j despacho Centra!, casa Je su autor j clínica ÜBrBSrdCI, 36.”**/^ A D R I D
Depósito en PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
m
